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Resumen:  
 
En est e artí cul o se anali zan l as consecuenci as deri vadas de l a f alt a o i ndebi da 
i nf or maci ón al moment o de reali zar el trasl ado de régi men pri ma medi a con pr est aci ón 
defi ni da al régi men de ahorro i ndi vi dual  con soli dari dad, de cómo ést a vi ci a el  
consenti mi ent o  y como consecuenci a de ell o i nvali da el act o j urí di co del  trasl ado.  
Di cho análi si s est á soport ado en el est udi o de di versas sent enci as que l a Cort e Supr ema 
de Justi ci a – Sal a Labor al  ha pr of eri do sobr e el t ema, haci endo t ambi én un recorri do por 
l a nor mati vi dad más rel evant e respect o del  deber de i nf or maci ón.  
 
Pal abras cl ave: Deber de i nf or maci ón, act o j urí di co de trasl ado, regímenes pensi onal es, 
nuli dad e i nefi caci a del  trasl ado.  
 
Abstract: 
 
Thi s arti cl e anal yzes the consequences derived from t he l ack or i mpr oper i nf or mati on at 
t he mo ment of transf erri ng t he aver age pr emi um scheme wi t h a defi ned benefit t o t he 
i ndi vi dual savi ngs scheme wi t h soli darit y, how it viti at es t he consent and as a 
consequence of t hi s i nvali dat es t he Legal  Act  of t he transf er. 
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Thi s anal ysi s i s support ed i n t he st udy of vari ous j udgment s t hat t he Supr eme Court of 
Justi ce – Sal a Labor al has pr off ered on t he subj ect, al so maki ng a t our of t he most 
rel evant regul ati ons regar di ng t he dut y of i nf or mati on.  
 
Key wor ds: Dut y of inf or mati on, l egal act of transf er, pensi on schemes, i nvali dit y and 
i neffi ci ency of t he transf er. 
 
I ntroducci ón 
 
Baj o l a vi genci a de l a ley 100 de 1993, entran a coexi stir dos regí menes pensi onal es con 
nat ur al eza di sti nt a, de una part e est á el régi men de pri ma medi a con prest aci ón defi ni da 
que entró a reempl azar el de repart o si mpl e admi ni strado por el I SS, régi men que ti ene 
como f undament o establ ecer par a l as li quidaci ones de l as pr estaci ones pensi onal es 
unos val or es ci ert os, que dependen de l as coti zaci ones de sus afili ados a l o l ar go de su 
hi st ori a l abor al  y medi ant e el cual  l as personas que act ual ment e cotizan contri buyen con 
sus aport es al pago de l as pensi ones de qui enes ya ti enen adqui ri do el est at us de 
pensi onados. De otra part e exi st e el régimen de ahorro i ndi vidual  con soli dari dad, 
admi ni strado por l os f ondos de pensi ones pri vados, régi men que ti ene como pil ar que l as 
pensi ones de sus afili ados dependen de l o que ell os al cancen a ahorrar en su cuent a de 
ahorro i ndi vi dual  j unt o con l os rendi mi ent os mí ni mos que di chos ahorros gener en, tras l a 
i nversi ón que reali zaren l os f ondos de pensi ones de di chos ahorros en f ondos 
conservador es, moderados y de ri esgo, por lo ant eri or l as pensi ones ti enen unos val or es 
event ual es.  
 
Las admi ni strador as de f ondos de pensi ones del sect or pri vado que pert enecen al RAI S, 
ti enen una dobl e condi ci ón l egal , son de servici o públi co de seguri dad soci al  y  de servi ci o 
fi nanci er o al desempeñar una acti vi dad en esenci a fi duci ari a, por l o que a l a l uz del  
artí cul o 4 del  decr et o 656 de 1994, se ti enen como i nstit uci ones de car áct er pr evi si onal .   
 
Por l o ant es menci onado l os f ondos de pensiones, son enti dades con responsabili dades 
pr of esi onal es, aspect o pl enament e respal dado en l os artícul os 14 y 15 del  decr et o 656 
de 1994 y 1603 de C. C. , por su responsabili dad en un t ema t an técni co y pr of esi onal  
ti enen el  deber y l a obli gaci ón de entregar una i nf or maci ón cl ara y compr ensi bl e a l as 
personas i nt eresadas en adqui rir sus servi ci os y afili arse a l as mi smas.  
 
Los f ondos de pensi ones del régi men de ahorro i ndi vi dual con soli dari dad, se l ucr an de 
su acti vi dad, es deci r, por admi ni strar un component e soci al como l o es el pensi onal , 
obti enen gananci as, razón por l a cual  est án llamados a cumpl i r en el  ej erci ci o de su l abor 
cada una de sus responsabili dades, verifi cando con i nt ensi dad l a situaci ón de qui en est á 
por afili arse par a no i r a l esi onar un posi bl e der echo pensi onal .  
 
Téngase en cuent a que l a afili aci ón y traslado de régi men es un act o rodeado de 
f or mali dades con vocaci ón de per manenci a, en at enci ón a ell o debe sur gi r de una 
vol unt ad li bre y si n pr esi ones  por part e del  afili ado.  
 
Co mo qui er a que l as admi ni strador as de f ondos de pensi ones son l as expert as en di cha 
mat eri a, est án ll amadas a demostrar que ej erci er on el deber de i nf or maci ón de maner a  
efi ci ent e a sus afili ados l egos.  
 
Si  al moment o de realizar se el act o de afili ación o cambi o de régi men pensi onal , no hay 
i nf or maci ón cl ara, compl et a y compr ensi bl e por part e del  f ondo de pensi ones haci a el  
usuari o de di chos servi ci os, t al act o no t endrá l a ef ecti vi dad sufi ci ent e y dar á l ugar a l a 
decl ar aci ón de i nefi caci a o nuli dad del trasl ado.  
 
Los f ondos de pensi ones pri vados que admi ni stran el RAI S, deber án demostr ar que 
pr est ar on una i nf or maci ón compl et a, comprensi bl e y a l a medi da de l a asi metrí a que 
debe conservarse entre un admi ni strador expert o y un afili ado que desconoce mat eri a 
de t an alt a compl eji dad, pues no exi st e una mani f est aci ón li bre y vol unt ari a cuando l as 
personas desconocen sobr e l a i nci denci a que aquell a t endr á frent e a der echos 
pr est aci onal es, ni podrá esti marse sati sf echo t al requi sit o con una si mpl e expr esi ón 
genéri ca pr eest abl eci da en un f or mat o de afiliaci ón.    
 
En est e artícul o  se ef ect úa una cont ext uali zaci ón del  t ér mi no deber de i nf or maci ón 
desde el punt o de vi sta de l a j uri spr udenci a de l a Cort e Supr ema de Justi ci a – Sal a de 
Casaci ón Labor al  y desde su desarroll o normati vo; se reali za un est udi o j uri spr udenci al  
de l as sent enci as de l a mi s ma cor por aci ón, sobr e casos concr et os en l os que l os afili ados 
deci di er on trasl adarse al  régi men de ahorro i ndi vi dual  – RAI S, arri esgando su est abili dad 
económi ca y der echos adqui ri dos por desconoci mi ent o de l as consecuenci as de sus 
deci si ones debi do a l a omi si ón o i ndebi da i nfor maci ón de part e de las admi ni strador as 
de f ondos de pensi ones y se fi nali za con un análi si s de l os concept os de nuli dad e 
i nefi caci a del  trasl ado como consecuenci a del  i ncumpl i mi ent o en el deber pr evi o de 
i nf or maci ón.  
 
Pr obl ema de i nvesti gaci ón 
 
¿Cuál es son l os ef ect os en mat eri a pensi onal  del act o j urí di co de afili aci ón que ot or ga el  
trasl ado de un régi men a otro, cuando est e car ece del requi sit o de inf or maci ón pr evi a al  
que se encuentran obligados l os regí menes gener al es? 
 
Met odol ogí a 
 
Anal íti ca – descri pti va, con f undament o en post ul ados constit uci onal es, l egal es, 
doctri nal es y especial ment e medi ant e casos concr et os desarroll ados por l a 
j uri spr udenci a de l a sal a l abor al  de l a Corte Supr ema de Justi cia, en l a que se hace 
ref erenci a a aquell os event os donde l os afili ados al régi men de pri ma medi a con 
pr est aci ón defi ni da admi ni strado por Col pensi ones, deci di eron trasladarse al  régi men de 
ahorro I ndi vi dual  con soli dari dad, admi ni strado por l os f ondos pri vados, como 
consecuenci a de l a omisi ón o def ect uosa i nf or maci ón y asesorí a j urídi ca a l a que t ení an 
der echo en el mo ment o pr evi o a l a vi ncul aci ón o trasl ado al régi men de ahorro I ndi vi dual  
con soli dari dad, dej ando si n ef ect os j urí di cos el act o j urí di co de trasl ado y en 
consecuenci a rest abl eci éndose l os der echos y condi ci ones ot or gadas por el  régi men de 
pri ma medi a con pr estaci ón defi ni da.  
 
1. Deber especi al de i nf or maci ón de l as admi ni stradoras de pensi ones y el act o 
j urí di co de trasl ado.  
 
Las admi ni strador as de pensi ones ti enen el  deber y l a obli gaci ón de pr opor ci onar de 
maner a, cl ara, ver az y compl et a a l os usuari os t oda l a i nf or maci ón necesari a que l es 
per mi t a conocer l as vent aj as y desvent aj as de trasl adarse de régimen pensi onal  o de 
afili arse a di chos f ondos, en pr ocur a de l ograr que el act o j urí di co sea efi caz y váli do, 
deri vado de un consenti mi ent o i nf or mado.  
 
El  deber de i nf or maci ón al  que ti ene der echo el  afili ado y al que est án obli gadas a ej ercer 
l as admi ni strador as de Fondos de pensi ones, compr ende el  sumi ni strar i nf or maci ón 
adecuada, sufi ci ent e y ci ert a, previ a al trasl ado entre regí menes, expli cando l as 
consecuenci as de ést e frent e al ot or gami ent o de l a pensi ón.  
Lo ant eri or debi do al  al cance de servi ci o públi co de seguri dad soci al en mat eri a 
pensi onal  que ej ercen l as admi ni strador as de pensi ones y en el que l a supr emací a del  
i nt erés gener al  de l os afili ados y no de l os i nt ereses parti cul ares y económi cos de 
sost eni bili dad del  si stema pri vado debe primar, máxi me por tratar se de der echos 
pr est aci onal es supedi tados a l as vari abl es del si st ema fi nanci er o.  
En el  si st ema de regímenes pensi onal es, la gar antí a de l os pri nci pi os, der echos y 
deber es constit uci onal es de l as part es debe ser l a pri ori dad. Es por ell o, que el  
i ncumpl i mi ent o del  deber de i nf or maci ón vi ci a el consenti mi ent o y el act o j urí di co de 
afili aci ón se t orna i nvál i do.  
En mat eri a de der echo l abor al  y de seguri dad soci al (si st ema pensi onal ), respect o a l os 
trasl ados de un régi men a otro y su f or mali dad par a el perf ecci onami ent o de l a rel aci ón 
j urí di ca que surj a como consecuenci a de éste, se debe  verifi car que se est á frent e a l a 
adopci ón de deci si ones i nf or madas, t omadas de maner a aut ónoma,  li bre y consci ent e, 
requi sit os si ne qua non par a l a vali dez del  act o o si por el contrario ést as est uvi er on 
vi ci adas en su consent i mi ent o por error, f uerza o dol o de conf or mi dad a l o est abl eci do 
en el  artí cul o 1508  y si gui ent es del  códi go civil. 
 
En desarroll o de esta t emáti ca t an rel evant e en mat eri a pensional , se han 
pr of eri do di versas deci si ones por part e de l a  Cort e Supr ema de Justi ci a - Sal a Labor al  
sobr e casos concr et os,  entre l as que se dest acan l as si gui ent es: sent enci a hit o, radi cado 
n° 31989 de 2008 M. P. Eduar do López Vill egas,  sent enci a radi cado n° 31314 de 2011. 
M. P. El sy del  Pil ar Cuell o Cal der ón; sent enci a radi cado n° 33083 del  22 de novi embr e 
de 2011, l a SL 9519 radi cado n° 55050 del  22 de j uli o de 2015, l a SL 19447 r adi cado n° 
47125 de 27 de septiembr e de 2017, l a SL 17595 con radi cado n° 46292 de 18 de 
Oct ubr e de 2017, l a sent enci a SL 2372 con radi cado n° 45041 de 23 de mayo de 2018 y 
fi nal ment e l a sent encia SL 47990 del  28 de f ebr er o de 2018; así como t ambi én se han 
expedi do nor mas a partir de l a l ey 100 de 1993.  
 
1. 1.  El  deber de i nf or maci ón desde l a Cort e Supr e ma de Justi ci a 
 
La Cort e Supr ema de Justi ci a Sal a de Casaci ón Labor al , ha veni do desarr oll ando un 
est udi o de l o que represent a el cumpl i mi ent o al deber de i nf or maci ón al  que est án 
obli gadas l as admi ni strador as de pensi ones,  parti endo de que corresponde al  j uzgador 
como pri mer a medi da est abl ecer si el trasl ado se pr oduj o en t ér mi nos de efi caci a par a 
l uego entrar a det er mi nar l as consecuenci as que acarrea di cho trasl ado, l o que i mpl i ca 
que par a entrar a dil uci dar si exi sti ó o no omi si ón al deber pr of esi onal de i nf or maci ón 
corresponde t ener cl ari dad de cuál  f ue l a act uaci ón que ef ect uó la admi ni strador a de 
pensi ones par a cumpl ir con el deber especi al de i nf or maci ón que l e i mpone l a l ey, 
ent endi endo el al cance que ést e repr esent a, a fi n de que l os afili ados al  si st ema 
pensi onal  t omen deci si ones en l as que por ni ngún moti vo puedan verse des mej or ados 
sus der echos económi cos pr est aci onal es.  
 
En est e senti do l a j uri spr udenci a de l a Cort e Supr ema de Justi ci a ha t eni do una not abl e 
i nci denci a en l a evoluci ón del  deber de inf or maci ón en el que se enti ende como 
obli gaci ón y como deber de car áct er prof esi onal  que se mat eri ali za a través de expert os 
en l a mat eri a a qui enes corresponde sumi ni strar t oda l a i nf or maci ón necesari a y 
rel evant e según sea el  escenari o en que se encuentre el afili ado o pot enci al vi ncul ado,  
l o que i mpli ca un asesor ami ent o desde l a ant esal a de l a afili aci ón y que se exti ende a 
t odas l as et apas de est e pr oceso hast a que se gar anti ce el di sfrut e de l a pensi ón.  
En est e senti do l a j urispr udenci a de l a Corte ha t eni do una not abl e i nci denci a en l a 
evol uci ón del  deber de i nf or maci ón en el que se enti ende como obligaci ón y como deber 
de car áct er pr of esi onal  que se mat eri ali za a través de expert os en la mat eri a a qui enes 
corresponde sumi ni strar t oda l a i nf or maci ón necesari a y rel evant e según sea el  
escenari o en que se encuentre el afili ado o pot enci al vi ncul ado,  l o que i mpl i ca un 
asesor ami ent o desde la ant esal a de l a afili ación y que se exti ende a t odas l as et apas de 
est e pr oceso hast a que se gar anti ce el di sfrut e de l a pensi ón.  
Par a l a Cort e, entrar a est abl ecer si se pi er den der echos adqui ri dos o no, como 
consecuenci a de l os trasl ados entre el régi men de pri ma medi a al de ahorro i ndi vi dual , 
conll eva necesari ament e anali zar baj o qué supuest os se ef ect uó l a inf or maci ón al  afili ado 
l ego desde una ópti ca posi ti va y negati va de las di mensi ones l egal es o i mpli caci ones que 
traen consi go el  trasl ado y de l as cual es se debe t ener conoci mi ent o, es así que, l a 
j uri spr udenci a de l a Cort e Supr ema de Justici a Sal a de Casaci ón Labor al , ha veni do 
i nstit uyendo una seri e de pri nci pi os o regl as bási cas que il ustran el cumpl i mi ent o al  deber 
de i nf or maci ón y que de no ser proporci onadas de maner a oport una por l as 
admi ni strador as de l os f ondos de pensi ones se ti ene como consecuenci a l a nuli dad e 
i nefi caci a del  act o j urí di co de trasl ado entre l os regí menes.  
Así l as cosas, l a omisi ón al deber de i nfor maci ón en el que puedan i ncurri r l as 
admi ni strador as de l os f ondos de pensi ones frent e a sus afili ados, trae consi go l a 
i nefi caci a de un act o que al  quedar si n validez repr esent a de maner a aut omáti ca l a 
recuper aci ón del  régimen al  que el afili ado se encontraba i ni ci al ment e vi ncul ado j unt o 
con sus benefi ci os económi cos y de car ácter vit ali ci o que vení a consoli dando en el  
régi men ant eri or, est o es, el régi men de pri ma medi a con pr est aci ón defi ni da. De ahí l a 
i mport anci a del  cumpl imi ent o de l a obli gaci ón pr of esi onal de i nf or maci ón como pri nci pi o 
base par a det er mi nar si  el trasl ado es váli do o no. Y es por ell o, que ent endi endo l as 
consecuenci as de l a f alt a al deber de i nf or maci ón se rel aci ona un análi si s de l a 
i nt erpr et aci ón que l a Cort e ha veni do desarroll ando en razón al  deber especi al  de 
i nf or maci ón.   
  
1. 1. 1. Sent enci a Casaci ón 31989, 2008  
 
Pr eci sa l a Cort e que:  
 
La i nf or maci ón debe compr ender t odas l as et apas del  proceso, desde l a ant esal a 
de l a afili aci ón hast a l a det er mi naci ón de l as condi ci ones par a el di sfrut e pensi onal .   
Las admi ni strador as de pensi ones ti enen el  deber de pr oporci onar a sus 
i nt eresados una i nf or maci ón compl et a y compr ensi bl e, a l a medi da de l a asi metrí a 
que se ha de sal var entre un admi ni strador experto y un afili ado l ego, en mat eri as 
de alt a compl eji dad. Es una i nf or maci ón que se ha de pr oporci onar con l a 
pr udenci a de qui en sabe que ell a ti ene el val or y el al cance de ori ent ar al  pot enci al 
afili ado o a qui en ya l o est á, y que cuando se trata de asunt os de consecuenci as 
mayúscul as y vit al es como ( …) l a el ecci ón del  régi men pensi onal , trasciende el  
si mpl e deber de i nf or maci ón, y como emanaci ón del mi s mo regl amento de l a 
seguri dad soci al, l a admi ni strador a ti ene el deber del buen consej o, que l a 
compr omet e a un ej erci cio más acti vo al proporci onar l a i nf or maci ón, de il ustraci ón 
sufi ci ent e dando a conocer l as dif erent es alt ernati vas, con sus benefi ci os e 
i nconveni ent es, y aún a ll egar, si ese f uer e el caso, a desani mar al i nt er esado de 
tomar una opci ón que  clar ament e l e perj udi ca ( Sent enci a Casaci ón 31989, 2008). 
1. 1. 2. Sent enci a Casaci ón 33083, 2011 
 
Medi ant e est a sent enci a se i nsi st e en l a obli gaci ón de l as admi ni strador as de pensi ones 
sobr e el deber de i nf or maci ón que se debe sumi ni strar de maner a compl et a, verí di ca, 
compr ensi bl e y cl ara de l as real es i mpli caci ones y consecuenci as fut ur as del  trasl ado.  
 
En esa oport uni dad mani f est ó l a Cort e: “La i nf or maci ón debe compr ender t odas l as 
et apas del proceso, desde l a ant esal a de la afili aci ón hast a l a det er mi naci ón de l as 
condi ci ones par a el di sfrut e pensi onal ” ( Sent enci a Casaci ón 33083, 2011). 
 
En est e senti do, l as admi ni strador as de pensiones est án obli gadas al  deber especi al  de 
i nf or maci ón, máxi me cuando se trat a de regímenes excl uyent es ent re sí, con nat ur al eza 
di sti nt a. Per o pese a ell o, est án ori ent ados a l a prest aci ón de un servi ci o públi co de l a 
seguri dad soci al con el  fi n de pr ot eger a sus afili ados de l as posi bl es conti ngenci as que 
se deri ven de l a vej ez, invali dez o muert e. Es así que, a l as admi ni strador as de pensi ones 
por ser l as que admi ni str an el patri moni o autónomo pr opi edad de sus afili ados ti enen l a 
obli gaci ón especi al de bri ndar i nf or maci ón ver az al i nt eresado o afili ado de l as 
i mpli caci ones real es que se ti enen frent e a l a prácti ca del  trasl ado de un régi men a otro.  
 
1. 1. 3. Sent enci a Casaci ón 46292, 2014 
 
Corr esponde a l as admi ni strador as de l os f ondos de pensi ones l a car ga pr obat ori a frent e 
a su obli gaci ón especi al de i nf or maci ón, toda vez que deben dar cuent a de que 
document ar on cl ara y sufi ci ent ement e l os efect os que se pr oducen en razón al  cambi o 
de régi men, y, de est a maner a demostrar que se trat ó de una deci si ón  baj o l a exi st enci a 
de una  li bert ad i nf or mada.  
 
Así l o expr esó l a Cort e:  
Reali zar di cha t area debe partir de el ement os objeti vos, est o es que l a li bert ad en 
l a t oma de una deci si ón de esa í ndol e, sol o puede j ustifi carse cuando est á 
acompañada de l a i nf or maci ón pr eci sa, en l a que se deli mi t en l os alcances 
posi ti vos y negati vos en su adopci ón.  
Una i noport una o i nsufi ci ent e asesorí a sobr e l os punt os del  tránsit o de régi men 
son i ndi cati vos de que l a deci si ón no est uvo precedi da de l a comprensi ón 
sufi ci ent e, y menos del  real  consenti mi ent o par a adopt arl a.  
 
Es evi dent e que cual qui er det er mi naci ón personal  de l a í ndol e que aquí se di scut e, 
es efi caz, cuando exi st e un consenti mi ent o i nf ormado; en mat eri a de seguri dad 
soci al, el j uez no puede i gnor ar que por l a trascendenci a de l os derechos 
pensi onal es, l a i nf or maci ón, en est e caso, del trasl ado de régi men, debe ser de 
transpar enci a máxi ma ( Sent enci a Casaci ón 46292, 2014). 
 
De ahí que, debe bri ndarse una i nf or maci ón preci sa de l as si gui ent es regl as bási cas:  
 
• Los benefi ci os que di spense el  régi men al  que pr et ende trasl adarse. 
      ( Pri ma medi a con pr est aci ón defi ni da o ahorro i ndi vi dual  con sol i dari dad)  
• El  mont o de l a pensi ón que en cada uno de el l os se pr oyect e.  
• La di f erenci a en el pago de l os aport es que al lí se reali zarí an.  
• Las i mpli caci ones y l a conveni enci a o no de la event ual deci si ón.  
• La decl ar aci ón de acept aci ón de esa sit uaci ón.  
 
Par a l a Cort e, l as ant eri ores corresponden a las regl as mí ni mas de transpar enci a, en l as 
que l as admi ni stradoras de pensi ones deben basar su deber de i nf or maci ón o buen 
consej o, a fi n de que l os i nt er esados o afili ados t engan conoci mi ent o pl eno de l os ef ect os 
del  trasl ado en t odas sus di mensi ones l egal es.  
 
1. 1. 4.  Sent enci a Casaci ón 55050, 2015  
 
Dest aca l a Cort e que en el  ámbi t o del  si st ema i nt egr al de seguri dad soci al, l a afili aci ón y 
l a sel ecci ón de un régi men de pensi ones son act os rodeados de ci ert as f or mal i dades, 
con vocaci ón de per manenci a y que deben pr oveni r de l a el ecci ón li bre, vol unt ari a y 
sufi ci ent ement e i nf or mada y si n pr esi ones del  afili ado o vi ncul ado en l a que se evi denci e 
un trasl ado real  y ef ect i vo.  
 
1. 1. 5. Sent enci a Casaci ón 47125, 2017  
 
Si gue l a lí nea reit erati va de l o precept uado sobr e el deber de i nf or maci ón en l as 
sent enci as 31989 de 2008 y 46292 de 2014.  Así mi smo es de ar güi rse, que l as 
admi ni strador as de pensi ones deben pr oporci onar l os el ement os de j ui ci o sufi ci ent es a 
fi n de evi t ar l a suscri pci ón de document os que cont engan i nf or maci ón f al az o errónea 
que i nci dan negati vament e en l a vi ncul aci ón o trasl ado de régi men. De ahí que, no bast a 
l a fir ma de un f or mul ari o o l a col ocaci ón de document os suscrit os si n l a debi da 
verifi caci ón de l a i nf ormaci ón y el est ado de sus afili ados.  Si endo que ci ert ament e, l a 
si mpl e mani f est aci ón genéri ca de acept ar l as condi ci ones para l a vi ncul aci ón del  
i nt eresado o afili ado no es sufi ci ent e par a consoli dar l a vali dez o eficaci a del  trasl ado.  
 
Al  respect o dij o l a Corte:  
De maner a que, conf orme l o di scurri do queda cl ar o que exi stirá i nefi caci a de l a 
afili aci ón cuando qui er a que i ) l a i nsufi ci enci a de l a i nf or maci ón gener e lesi ones 
i nj ustifi cadas en el derecho pensi onal  del afiliado, i mpi di éndol e su acceso al  
der echo; ii) no ser á sufici ent e l a si mpl e suscri pci ón del  f or mul ari o, si no el  cot ej o 
con l a i nf or maci ón bri ndada, l a cual  debe corresponder a l a reali dad.  
Una i noport una o i nsufi ci ent e asesorí a sobr e l os punt os del  tránsit o de régi men 
son i ndi cati vos de que l a deci si ón no est uvo precedi da de l a comprensi ón 
sufi ci ent e, y menos del  real consenti mi ent o par a adopt arl a ( Sent enci a Casaci ón 
47125, 2017). 
 
Es evi dent e que cual qui er det er mi naci ón personal  de l a í ndol e que aquí se di scut e, es 
efi caz, cuando exi st e un consenti mi ent o i nf or mado; en mat eri a de seguri dad soci al, el 
j uez no puede i gnorar que por l a trascendenci a de l os der echos pensi onal es, l a 
i nf or maci ón, en est e caso, del  trasl ado de régi men, debe ser de transpar enci a máxi ma y 
l a admi ni strador a ti ene el deber del  buen consej o, que l a compr omet e a un ej erci ci o más 
acti vo par a pr oporci onar l a i nf or maci ón sufi cient e.  
 
1. 2.  Evol uci ón nor mati va sobre el deber de i nfor maci ón   
 
A partir de l a l ey 100 de 1993,  se si gue una lí nea nor mati va en cuant o al deber especi al  
de i nf or maci ón, es por el l o que se rel aci ona un compendi o de l os element os nor mati vos 
que se han veni do desarroll ando en ar as de ratifi car l a i mport anci a del cumpl i mi ent o al  
deber prof esi onal  de inf or maci ón como f acul t ad esenci al de l as admi ni strador as de l os 
regí menes pensi onal es frent e a sus usuari os (afili ados y en trámi t e de afili aci ón) dentro 
del  si st ema gener al  de pensi ones.  
 1. 2. 1. Ley 100, 1993 
 
Car act erí sti cas del si stema gener al de pensiones.  El Si st ema Gener al  de 
Pensi ones t endr á l as si gui ent es car act erí sti cas:  
( …) b. La sel ecci ón de uno cual qui er a de l os regí menes pr evi st os por el  artí cul o 
ant eri or es li bre y vol unt ari a por part e del  afili ado, qui en par a t al ef ect o manif est ar á 
por escrit o su el ecci ón al  moment o de l a vi ncul ación o del trasl ado. El empl eador 
o cual qui er persona nat ural o j urí di ca que desconozca est e der echo en cual qui er 
f or ma, se har á acr eedor a l as sanci ones de que trat a el i nci so 1o. del artícul o 2714  
de l a pr esent e l ey. 
( …) k. Las enti dades admi ni strador as de cada uno de l os regí menes del  Si st ema 
Gener al  de Pensi ones estarán suj et as al control y vi gil anci a de l a Superi nt endenci a 
Bancari a (Ley 100, 1993). 
 
1. 2. 2. Ley 795, 2003  
 
Medi ant e est a nor ma se est abl ece:  
 
Modi fí case el numer al  1 del  artí cul o 97 del  Est at ut o Or gáni co del  Si st ema 
Fi nanci er o, el cual quedar á así: 
I nf or maci ón a l os usuari os. Las enti dades vi gi l adas deben sumi ni strar a l os 
usuari os de l os servi ci os que pr est an l a i nf or maci ón necesari a par a l ogr ar l a mayor 
transpar enci a en l as operaci ones que reali cen, de suert e que l es per mi t a, a través 
de el ement os de j ui ci o cl aros y obj eti vos, escoger l as mej or es opci ones del  
mer cado y poder t omar deci si ones i nf or madas (Ley 795, 2003). 
 
 
1. 2. 3.   Ley 1328, 2009  
 
 
Artí cul o 3° lit eral c Tr anspar enci a e i nf or maci ón ci ert a, sufi ci ent e y oport una. Las 
enti dades vi gil adas deber án sumi ni strar a los consumi dor es 
fi nanci eros i nf or maci ón ci ert a, sufi ci ent e, cl ara y oport una, que 
per mi t a, especi al ment e, que l os consumi dor es fi nanci er os conozcan 
adecuadament e sus derechos, obli gaci ones y l os cost os en l as 
rel aci ones que est ablecen con l as enti dades vi gil adas ( Ley 
1328, 2009). 
                     
4  “271. Sanci ones par a el empl eador. <La compet enci a asi gnada en est e artí cul o al Mi ni st eri o de Sal ud, será ej erci da por 
l a Superi nt endenci a Naci onal  de Sal ud. Ver Not as de Vi genci a> El  e mpl eador, y en gener al  cual qui er persona nat ur al o j urí di ca que 
i mpi da o at ent e en cual qui er f orma contra el der echo del trabaj ador a su afili aci ón y sel ecci ón de organi s mos e i nstit uci ones del  
Si st ema de Seguri dad Soci al  I nt egr al  se har á acr eedor, en cada caso y por cada afili ado, a una mul ta i mpuest a por l as aut ori dades 
del  Mi ni st eri o de Tr abaj o y Seguri dad Soci al o del  Mi ni st eri o de Sal ud<1> en cada caso, que no podr á ser i nf eri or a un sal ari o mí ni mo 
mensual  vi gent e ni exceder ci ncuent a veces di cho sal ari o. El val or de est as mul t as se desti nar á al Fondo de Soli dari dad Pensi onal  o 
a l a subcuent a de soli dari dad del  Fondo de Soli dari dad y Garantí a del Si st ema Gener al de Seguri dad Soci al en Sal ud, 
respecti vament e. La afili aci ón respecti va quedar á si n ef ect o y podrá reali zarse nuevament e en f or ma li bre y espont ánea por part e 
del  trabaj ador.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuent e: Construcci ón pr opi a con f undament o en l a l ey 1328, 2009.  
 
1. 2. 4. Ley 1480, 2011  
 
Al  respect o di ce l a norma:  
 
I nf or maci ón mí ni ma y responsabili dad. Los pr oveedor es y pr oduct or es deber án 
sumi ni strar a l os consumi dor es i nf or maci ón, clar a, ver az, sufi ci ent e, oport una, 
verifi cabl e, compr ensi bl e, preci sa e i dónea sobr e los pr oduct os que ofrezcan y, si n 
perj ui ci o de l o señal ado par a l os pr oduct os def ect uosos, ser án responsabl es de 
t odo daño que sea consecuenci a de l a i nadecuada o i nsufi ci ent e i nf or maci ón. En 
todos l os casos l a i nf or maci ón mí ni ma debe est ar en cast ell ano (Ley 1480, 2011).  
 
1. 2. 5. Ley 1748, 2014  
 
Est abl ece l a i nf or maci ón mí ni ma y l a peri odici dad con l a que l e deben ser remi ti dos l os 
extract os a afili ados al Si st ema Gener al  de Pensi ones.  
 
Artí cul o 5° lit eral b Tener a su di sposi ci ón, en l os t ér mi nos est abl ecidos en l a pr esent e 
l ey y en l as demás di sposi ci ones de car áct er especi al, publi ci dad e 
i nf or maci ón transpar ent e, cl ara, ver az, oport una y verifi cabl e, sobr e 
l as car act erí sti cas pr opi as de l os pr oduct os o ser vi ci os ofreci dos y/ o 
sumi ni strados. En particul ar, l a i nf or maci ón sumi ni strada por l a 
respecti va enti dad deber á ser de t al que per mi t a y f acilit e su 
compar aci ón y compr ensi ón frent e a l os dif erent es pr oduct os y 
servi ci os ofreci dos en el mer cado (Ley 1328, 2009).   
Artí cul o 7° lit eral c Su mi ni strar i nf or maci ón compr ensi bl e y publi cidad transpar ent e, 
cl ar a, ver az, oport una acerca de sus pr oduct os y servi ci os ofreci dos 
en el mercado (Ley 1328,2009).  
Artí cul o 9°  <I nci so adi ci onado por el  par ágr af o 1o. del artí culo 2 de l a Ley 1748 
de 2014. El nuevo t ext o es el si gui ent e: > En desarroll o de l o ant eri or, 
l as Admi ni strador as del  Si st ema Gener al de Pensi ones deber án 
gar anti zar que l os cli entes que qui er an trasl adarse entre regí menes 
pensi onal es, reci ban asesorí a de repr esentant es de ambos 
regí menes, como condi ci ón pr evi a par a que proceda el  trasl ado 
entre regí menes. Lo anteri or de conf or mi dad con l as i nstrucci ones 
que par a el ef ect o i mpart a l a Superi nt endenci a Fi nanci er a de 
Col ombi a (Ley 1328, 2009). 
Ad mi ni strador as de f ondos de pensi ones del  
RAI S 
Ad mi ni strador a del  RPM ( COLPENSI ONES)  
Deber especi al de i nf or maci ón 
Tri mestral ment e Anual ment e 
• Capi t al net o ahorrado.  
• Mont o de l os i nt ereses devengados por 
ese capi t al dur ant e el ti empo que se 
i nf or ma.  
• Las coti zaci ones reci bidas dur ant e el 
peri odo de cort e del  extract o.  
• Las deducci ones ef ect uadas.  
• El  númer o de semanas coti zadas 
dur ant e el peri odo de cort e del  
extract o. 
Fuent e: Construcci ón propi a con f undament o en l a l ey 1748, 2014.  
 
 
1. 2. 6. Decr et o 2071, 2015 
Deber es y obli gaci ones de l as 
admi ni strador as de l os regí menes 
pensi onal es 
 
Se est abl ecen l as obligaci ones y deber es 
especi al es de l as admi ni strador as de l os 
regí menes pensi onal es. 
 
• Deber del  buen consej o.  
• Obl i gaci ón de sumi ni strar i nf or maci ón 
compl et a de l os benefi ci os, 
i nconveni ent es y ef ectos de l as 
deci si ones en razón a l a parti ci paci ón 
de sus afili ados en cual qui er a de l os 
dos regí menes.  
• Gar anti zar a l os afili ados que deseen 
trasl adarse entre l os regí menes 
pensi onal es, asesorí a de 
repr esent ant es de ambos regí menes 
como condi ci ón pr evia par a que 
pr oceda el trasl ado. ( Deber de l a dobl e 
asesorí a).   
 
Deber es de l as admi ni strador as de l os f ondos 
pri vados de pensi ones – RAI S 
 
 
Las admi ni strador as del régi men de ahorr o 
i ndi vi dual  con soli dari dad deben:  
 
• Poner a di sposi ci ón de sus afili adas 
herrami ent as fi nanci eras que l es 
per mi t a conocer l as consecuenci as de 
l os trasl ados al régi men de pri ma medi a.  
• Obl i gaci ón de sumi ni strar una 
i nf or maci ón cl ara, ci ert a, compr ensi bl e y 
oport una respect o de Las condi ci ones 
de su afili aci ón al régi men a fi n de:  
 
o Tomar una deci si ón i nf or mada de 
vi ncul arse al RAI S.  
o Tomar una deci si ón i nf or mada de 
trasl adarse entre admi ni strador as del  
mi s mo régi men – RAI S,  o de el egi r el  
ti po de f ondo dentro del  esquema 
mul tif ondos.  
• El  mont o deduci do por el  val or de t odas 
y cada una de l as comi siones que cobr a 
l a soci edad admi ni stradora, i ndi cando el  
val or de cada comi si ón y porcent aj e 
respecti vo, así como el  mont o de l as 
demás deducci ones reali zadas, de 
acuer do con l a nor mati vidad vi gent e.  
• Sal do fi nal net o después de ef ect uar l as 
deducci ones, así como l a i nf or maci ón 
que par a el ef ect o det er mi ne l a 
Superi nt endenci a Financi er a de 
Col ombi a.  
• El  i ngr eso base de cotizaci ón de l os 
aport es ef ect uados en l os últi mos sei s 
meses 
• La i nf or maci ón que det er mi ne l a 
Superi nt endenci a Fi nanci er a de 
Col ombi a.  
• El  afili ado podr á soli cit ar una pr oyecci ón de su expect ati va pensi onal  a l a Ad mi ni strador a 
en l a que se encuentre afili ado. Par a ell o sumi ni strará a l a admi ni strador a respecti va l a 
i nf or maci ón adi ci onal  que requi er a sobr e su sit uaci ón f ami li ar y benefi ci arios, entre otros 
f act or es necesari os para l a esti maci ón. La pr oyecci ón de l a expect ati va pensi onal  se 
cal cul ar á con base en l as nor mas l egal es exi st entes. El afili ado ti ene der echo a cont ar 
con asesorí a personali zada par a est e ef ect o.  
• Las admi ni strador as del  si st ema gener al de pensi ones frent e a l os trasl ados deben 
bri ndar asesorí a a través de repr esent ant es de ambos regí menes, como condi ci ón 
pr evi a, par a que pr oceda el trasl ado entre l os regímenes pensi onal es.    
I nf or maci ón mí ni ma que debe cont ener l a 
dobl e asesorí a: 
 
o Pr obabili dad de pensi onar se en cada 
régi men.  
o Pr oyecci ón del  valor de l a 
i ndemni zaci ón sustit uti va o devol uci ón 
de sal dos, l o ant eri or frent e a l a 
posi bili dad de no cumpli r l os requi si t os 
de l ey par a acceder a la pensi ón de 
vej ez a l a edad pr evi st a en l a 
nor mati vi dad vi gent e. ( Pensi ón 
f alli da).  
o Pr oyecci ón del val or de la pensi ón en 
cada régi men.  
o Requi sit os par a acceder a l a gar antí a 
de l a pensi ón mí ni ma en cada 
régi men.  
o I nf or maci ón sobr e otros mecani s mos 
de pr ot ecci ón a l a vej ez vi gent es 
dentro de l a l egi sl aci ón.  
o Las demás que l a Superi nt endenci a 
Fi nanci er a de Col ombi a est abl ezca.  
 
Facul t ad de l os afili ados o pot enci al 
vi ncul ados del si st ema de pensi ones  
 
• El  afili ado puede soli cit ar en cual qui er 
mo ment o dur ant e l a vigenci a de su 
rel aci ón con l a admi ni strador a t oda 
aquell a i nf or maci ón que requi er a par a 
t omar deci si ones i nfor madas en 
rel aci ón con su parti ci paci ón en 
cual qui er a de l os dos regí menes del  
Si st ema Gener al de Pensi ones.  
• Mani f est ar de f or ma li bre y expr esa a 
l as admi ni strador as, según 
corresponda  su deci si ón de:  
 
o Vi ncul arse al RAI S o al RPMPD.  
o Tomar una deci si ón i nf or mada de 
sel ecci onar l a modali dad de pensi ón o 
de escoger l a asegur ador a pr evi si onal  
en el caso de sel ecci onar una rent a 
vi t ali ci a. 
• Obl i gaci ón de sumi ni strar l a i nf or maci ón 
mí ni ma de que trat a el artí cul o 2 de l a 
l ey 1748 de 2014.  
 
Par a el caso de l a proyecci ón del  benefi ci o 
pensi onal  en el Régi men de Ahorro I ndi vi dual  
con Soli dari dad, l a Admi ni strador a deber á 
reali zar una asesorí a en l os t ér mi nos descri t os 
en el artí cul o 2. 6. 10. 4. 3 del  present e decr et o. 
 
( …).  
 
La asesorí a que sumi ni stran l as 
admi ni strador as del os regí menes pensi onal es 
del  present e artí cul o, así como l a i nf or maci ón 
que arroj e l a herrami enta fi nanci er a deber án 
ent enderse como un cál cul o esti mado de l a 
f ut ura pensi ón, de l a devol uci ón de sal dos y de 
l a i ndemni zaci ón sustit uti va. Di chas 
pr oyecci ones no corresponden a un der echo 
consoli dado, por f undament arse en una 
si mul aci ón de supuestos f ut ur os pr obabl es, 
per o si n cert eza sobr e l a ocurrenci a. 
 
Responsabili dad de l os pr omot or es de l as 
admi ni strador as del si st ema gener al de 
pensi ones 
 
Las admi ni strador as de los dos regí menes del  
Si st ema Gener al de Pensi ones responder án 
por l a act uaci ón de l os pr omot or es de 
conf or mi dad con l o pr evist o en el artí cul o 10 del  
Decr et o 720 de 1994. 5  
 
                     
5  Artí cul o 10. RESPONSABI LI DAD DE LOS PROMOTORES. Cual qui er i nfracci ón, error u omi si ón -en especi al aquell os que 
i mpli quen perj ui ci o a l os i nt er eses de l os afili ados- en que i ncurran l os pr omot or es de l as soci edades admi ni strador as del  si st ema 
gener al de pensi ones en el desarrol l o de su acti vi dad compr omet e la responsabili dad de l a soci edad ad mi ni strador a respect o de l a 
cual  adel ant e sus l abor es de pr omoci ón o con l a cual , con ocasi ón de su gesti ón, se hubi er e reali zado l a respecti va vi ncul aci ón si n 
perj ui ci o de l a responsabili dad de l os pr omot or es frent e a l a correspondi ent e soci edad admi ni strador a del si st ema gener al  de 
pensi ones.  
   
Los cost os que gener en l os conveni os que cel ebr en l as soci edades admi ni strador as del si st ema gener al de pensi ones con l os 
pr omot or es no podr án trasl adarse,  di rect a o i ndi rect ament e, a l os afili ados.  
 
o Tr asl adarse de régi men  
o Tr asl adarse entre admi ni strador as del  
mi s mo régi men o de elegi r el  ti po de 
f ondo dentro del  esquema de 
mul tif ondos.  
o sel ecci onar l a modali dad de pensi ón o 
de 
o escoger l a asegur ador a pr evi si onal  en 
el  caso de sel ecci onar una r ent a 
vi t ali ci a. 
 
Lo ant eri or, medi ant e medi os verifi cabl es en 
l os que deber á const ar que el afili ado reci bi ó 
l a i nf or maci ón sufi ci ent e y l a asesorí a 
requeri da y que, en consecuenci a, enti ende y 
acept a l os ef ect os l egal es, así como l os 
pot enci al es ri esgos y benefi ci os de su 
deci si ón.  
  
Fuent e: Construcci ón propi a con f undament o en el  decr et o 2071, 2015.  
2.  Resultados de l a i nvesti gaci ón.   
 
La Cort e Supr ema de Justi ci a en su sal a Labor al , a través de sus sent enci as ha 
desarroll ado est e t ema de i nefi caci a del  acto j urí di co del  trasl ado entre el  r égi men de 
pri ma medi a  con pr est aci ón defi ni da y el régi men de ahorro i ndi vi dual  con soli dari dad 
por f alt a al deber de i nf or maci ón, ori entadas a obt ener l a nuli dad del trasl ado, 
i ni ci al ment e y en post eri ores deci si ones la i nefi caci a del  traslado; t al y como l o 
cont empl a l a sent encia Hi t o 31989 de 2008.  M. P. Eduar do López Vi ll egas.,  sent enci a 
R.  31314 de 2011. M. P. El sy del  Pil ar Cuell o Cal der ón; sent enci a con Radi cado 33083 
del  22 de Novi embr e de 2011, l a sent enci a R. 46292 de 2014. M. P. El sy del  Pil ar Cuell o 
Cal der ón, l a SL 9519 con Radi cado 55050 del  22 de j uli o de 2015, l a SL 19447 con 
Radi cado 47125 de 27 de septi embr e de 2017, l a SL 17595 con Radi cado 46292 de 18 
de Oct ubr e de 2017, l a sent enci a SL 2372 con Radi cado 45041 de 23 de mayo de 2018 
y fi nal ment e l a sent enci a SL 47990 del  28 de f ebr er o de 2018.  
2. 1.   Sent enci a Casaci ón 31989, 2008 
A conti nuaci ón se abor da una descri pci ón de l a casuí sti ca desarroll ada por l a Cort e 
Supr ema de Justi ci a – Sal a Labor al  a través del  est udi o de di versos casos concr et os en 
l os que se ha entrado a deci di r l a vali dez o no de l os act os  j urí di cos de trasl ado de un 
régi men pensi onal a otro y sus consecuenci as.  Par a ell o  hemos  construi do un esquema 
que conti ene aspect os como: i dentifi caci ón de l a pr ovi denci a, nor ma demandada, 
pr obl ema j urí di co, normas j urí di cas rel evantes par a el caso y l a rati o deci dendi  de l as 
pri nci pal es sent enci as que l a Cort e ha veni do pr ofi ri endo, en l as que podemos i dentifi car 
l as pri nci pal es razones que sust ent an l a nuli dad e i nefi caci a del  trasl ado y como 
consecuenci a de ell a la r ecuper aci ón del  régimen en el  que ya se habí a consoli dado un 
der echo.  
 
I dentifi caci ón Nor ma 
de mandada 
Pr obl e ma j urí di co Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es para 
el caso 
Rati o deci dendi  
Corte 
Supr e ma de 
Justi ci a – Sal a 
de Casaci ón 
Laboral. 
 
Expedi ent e N° 
31989 
 
Fecha: 09 de 
septi embr e de 
2008.  
 
Magi strado 
Ponent e: 
Eduar do 
López Vill egas. 
 
 
 
Artí cul os 48 y 
53 de l a 
Constituci ón 
Polí ti ca de 
Col ombi a.  
 
Artí cul o 340 
del Códi go 
Sustanti vo 
del Trabaj o.  
 
Artí cul o 11 
del decret o 
2127 de 
1945.  
 
Artí cul os 1, 3, 
11 y 36 de l a 
l ey 100 de 
1993.  
 
¿Se puede decl arar l a 
nuli dad del trasl ado al 
régi men de ahorr o 
i ndi vi dual con 
soli dari dad y regresar 
l os fondos al I.S. S. ?  
 
¿Puede al gui en que 
haya adqui ri do el 
status de pensi onado, 
trasl adarse de 
ad mi ni stradora de 
fondos de pensi ones? 
¿Cuál es serí an l as 
consecuenci as? 
 
¿El hecho de que 
al gui en con el stat us 
de pensi onado se 
afili e de maner a 
vol untari a a vari as 
ad mi ni stradoras de 
fondos de pensi ones 
pri vados, desvi rtúa el 
vi ci o en el 
consenti mi ent o y l e 
i mpi de regresarse al 
régi men de pri ma 
medi a con prestaci ón 
defi ni da? 
 
 
Ley 33 de 1985 
art. 1. 
 
Ley 100 de 1993 
arts. 61, 90 y 
si gui entes. 
 
Códi go de 
Pr ocedi mi ent o 
Ci vil art. 252, 
modi fi cado por 
el art. 26 de l a 
Ley 794 de 2003.  
Decr et o 656 de 
1994 art. 4, 14 y 
15.  
 
Constituci ón 
Polí ti ca de 
Col ombi a art. 
335.  
 
 
 
 
La Ad mi ni stradora del 
Fondo de Pensi ones fal tó 
a su deber de 
pr oporci onar 
i nf or maci ón debi da.  
 
Al  actor no se l e 
sumi ni stró l a 
i nf or maci ón adecuada, 
sufi ci ente, y ci erta para 
su trasl ado.  
 
La i nf or maci ón debe 
compr ender todas l as 
etapas del proceso, 
desde l a afili aci ón hasta 
l a deter mi naci ón de l as 
condi ci ones de di sfrut e 
pensi onal, empl eando un 
l enguaj e adecuado, 
sufi ci ente y ci erto (cl aro). 
Más all á del deber de 
i nf or maci ón se busca el 
deber del buen consej o.  
 
El trasl ado del Régi men 
de Pri ma Medi a con 
Pr estaci ón Defi ni da al de 
Ahorro I ndi vi dual con 
soli dari dad no se 
convali da con l os 
trasl ados que hi ci era  el 
act or con posteri ori dad a 
otras Ad mi ni stradoras de 
Pensi ones del sect or 
pri vado, por cuant o el 
consenti mi ent o ya se 
encontraba vi ci ado por 
falta al deber de 
i nf or maci ón en que 
i ncurri ó l a parte 
de mandada.  
 
 
2. 2.  Sent enci a Casaci ón 33083, 2011 
 
I dentifi caci ón Nor ma 
demandada 
Pr obl ema 
j urí di co 
Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es 
par a el 
caso 
Rati o deci dendi  Deci si ón 
Cort e 
Supr ema de 
Justi ci a – 
Sal a de 
Casaci ón 
Labor al. 
 
Expedi ent e 
N° 33083 
 
Fecha: 22 de 
novi embr e 
de 2011.  
 
Magi strado 
Ponent e: 
El sy Del  
Pi l ar Cuell o 
Cal der ón.  
 
 
 
Artí cul os 48 
y 53 de l a 
Constit uci ón 
Pol íti ca. 
 
Artí cul os 
33, 36 
i nci sos 4° y 
5°, 64, 68 y 
141 de l a 
l ey 100 de 
1993.  
 
Artí cul o 2° 
de l a l ey 
797 de 
2003.  
 
Artí cul o 3° 
del  Decr et o 
3800 de 
2003.  
 
Artí cul o 12 
del  acuer do 
049 de 
1990 
apr obado 
por el 
Decr et o 758 
de 1990.  
 
Artí cul o 177 
del  C. P. C.  
 
Artí cul o 145 
del  C. P. T.  
¿Es i nefi caz 
el  act o 
j urí di co de 
trasl ado de 
régi men de 
pri ma medi a 
al  de ahorr o 
i ndi vi dual  por 
no haber se 
sumi ni strado 
una 
i nf or maci ón 
ver az, 
compl et a y 
compr ensi bl e 
al  afili ado? 
 
¿Es i nefi caz 
el  act o 
j urí di co de 
trasl ado de 
régi men 
cuando se 
ti ene una 
expect ati va 
l egíti ma 
pr óxi ma de 
adqui rir el 
der echo 
pensi onal ? 
 
 
Artí cul os 
15, 29, 48, 
228, 230, 
335 de l a 
cart a 
mayor. 
 
Artí cul o 97 
de l a l ey 
100 de 
1993.  
 
Decr et o 
656 de 
1994 
artí cul os 
14 y 15.  
 
Códi go 
Ci vil art. 
1746 
 
Sent enci as 
N° de 
radi cados 
31989 y 
31314 de 
2008.  
 
 
 
 
 
Es obli gaci ón de 
l as 
admi ni strador as 
de pensi ones 
bri ndar 
i nf or maci ón de 
maner a cl ar a, 
verí di ca, 
compl et a y 
compr ensi bl e de 
t odas l as et apas 
del  pr oceso 
desde l a 
ant esal a de l a 
afili aci ón hast a 
l a det er mi naci ón 
de l as 
condi ci ones 
par a el di sfrut e 
pensi onal . 
 
“( …)  Baj o est os 
par ámet r os es 
evi dent e que el  
engaño que 
pr ot est a el act or 
ti ene su f uent e 
en l a f alt a al 
deber de 
i nf or maci ón en 
que i ncurri ó l a 
admi ni strador a; 
en asunt o 
neur ál gi co, 
como er a el  
cambi o de 
régi men de 
Casa l a 
sent enci a y  en 
sede de 
i nst anci a, se 
revoca l a del  
j uez de pri mer 
gr ado, par a en 
su l ugar: 
 
Decl ar ar l a 
nuli dad del  
trasl ado que el  
demandant e 
hi zo del  
I nstit ut o de 
Segur os 
Soci al es a l a 
Ad mi ni strador a 
de Fondos de 
Pensi ones, 
qui en por vi rt ud 
del  regr eso 
aut omáti co al  
régi men de 
pri ma con 
pr est aci ón 
defi ni da del  
I SS., deber á  
devol ver a ést a 
t odos l os 
val or es que 
hubi er e 
reci bi do con 
moti vo de l a 
afili aci ón del  
act or, como 
coti zaci ones, 
 
 
 
 
 
pensi ones, de 
qui en ya habí a 
al canzado el  
der echo a una 
pensi ón en el  
si st ema de 
pri ma medi a, su 
obli gaci ón er a l a 
de ant eponer a 
su i nt er és pr opi o 
de ganar un 
afili ado, l a cl ar a 
i nconveni enci a 
de post er gar el 
der echo por 
más de ci nco 
años, baj o l a 
advert enci a de 
que el  pr ovecho 
de l a pensi ón a 
l os sesent a 
años, er a sol o a 
cost a de 
di s mi nui r el  
val or del  bono 
pensi onal , 
casti gado por su 
vent a anti ci pada 
a l a f echa de 
redenci ón.” Así 
mi s mo, que “en 
est as 
condi ci ones el  
engaño, no sol o 
se pr oduce en l o 
que se afi r ma, 
si no en l os 
sil enci os que 
guar da el  
pr of esi onal , que 
ha de t ener l a 
i ni ci ati va en 
pr oporci onar 
t odo aquel l o que 
resul t e 
rel evant e par a 
l a t oma de 
deci si ón que se 
persi gue. ( …)  
 
 
bonos 
pensi onal es, 
sumas 
adi ci onal es de 
l a asegur ador a, 
con t odos sus 
frut os e 
i nt er eses como 
l os di spone el  
artí cul o 1746 
del  C. C., est o 
es, con l os 
rendi mi ent os 
que se 
hubi er en 
causado.  
 
Segundo: 
Condenar al 
I nstit ut o de 
Segur os 
Soci al es a 
reconocer al 
act or l a 
pensi ón de 
vej ez, t eni endo 
en cuent a l as 
coti zaci ones 
que est e  
reali zó a esa 
enti dad de 
seguri dad 
soci al y al 
Fondo de 
Pensi ones 
Pr ot ecci ón 
S. A., conf or me 
con el  régi men 
de transi ci ón 
del  cual  es 
benefi ci ari o. 
 2. 3.  Sent enci a Casaci ón 31314, 2011  
 
I dentifi caci ón Nor ma 
demandada 
Pr obl ema j urí di co Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es 
par a el 
caso 
Rati o deci dendi  
Cort e 
Supr ema de 
Justi ci a – Sal a 
de Casaci ón 
Labor al. 
 
Expedi ent e N° 
31314 
 
Fecha: 06 de 
Di ci embr e de 
2011.  
 
Magi strado 
Ponent e: El sy 
Del  Pil ar 
Cuel l o 
Cal der ón.  
 
 
 
Ley 33 de 
1985  
 
 
 
 
¿Debe decl ar arse l a 
nuli dad de l a 
afili aci ón del  act or al  
régi men de ahorr o 
i ndi vi dual  debi do a 
que el  mi s mo 
cumpl í a con l os 
requi si t os mí ni mos 
par a acceder al 
der echo pensi onal  
en el régi men de 
pri ma medi a 
admi ni strado por el 
I SS? 
 
  
Artí cul o 
136 del  
C. C. A.  
Artí cul o 
963, 1746 
del  C. C.  
 
 
Al  respect o l a corte 
mani fi est a l a pr ocedenci a 
de l a nuli dad por conducta 
i ndebi da de la 
admi ni strador a y frent e al  
caso concr et o pr eci sa 
que: “( …)  l a anul aci ón de 
l a vi ncul aci ón ha de obr ar 
si n perj ui ci o de dej ar 
i ncól ume l a si t uaci ón 
consoli dada por el  
ot or gami ent o de l as 
mesadas pensi onal es; el  
afili ado, que l o f ue de 
buena f e, no est á en el  
deber de restit ui r l as 
mesadas pensi onal es a 
su admi ni strador a y ésta 
debe asumi r l o er ogado 
por ell a como un det eri oro 
de l a cosa entregada en 
admi ni straci ón; el  afili ado 
a l a seguri dad soci al  
t endr á der echo a 
recl amar  por cobert ura 
de vej ez por el ti empo en 
el  que l as mesadas f uer on 
pagadas, sól o la 
di f er enci a que se 
pr esent ar e entre l as 
mesadas que ya l e f uer on 
pagadas, y l as que 
resul t aren del  
reconoci mi ent o que 
hi ci ere l a admi ni stradora 
de régi men de pri ma 
medi a al que ret or na.” 
 
 
 
 2. 4.  Sent enci a Casaci ón 46292, 2014 
 
 
I dentifi caci ón Nor ma 
demandada 
Pr obl ema 
j urí di co 
Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es 
par a el caso 
Rati o 
deci dendi  
Deci si ón 
Cort e 
Supr ema de 
Justi ci a – 
Sal a de 
Casaci ón 
Labor al. 
 
Expedi ent e 
N° 46292 
 
Fecha: 3 de 
Septi embr e 
de 2014.  
 
Magi strado 
Ponent e: 
El sy Del  
Pi l ar Cuell o 
Cal der ón.  
 
 
 
Artí cul o, 36 
de l a l ey 
100 de 
1993.  
 
Artí cul o 12 
y 13 del  
acuer do 
049 de 
1990 
apr obado 
por el 
Decr et o 
758 de 
1990.  
 
 
 
 
 
¿Det er mi nar 
l a efi caci a o 
no del  
trasl ado en 
punt o a l a 
pér di da de l a 
transi ci ón del  
afili ado, del 
régi men de 
pri ma medi a 
con 
pr est aci ón 
defi ni da al 
régi men de 
ahorro 
i ndi vi dual  
con 
soli dari dad?  
Constit uci ón 
Pol íti ca de 
Col ombi a 
art. 53 / Ley 
100 de 1993 
art. 1, 4, 5, 
13, 36 y 272 
 
 
  
 
Sol o a través 
de l a 
demostraci ón 
de l a 
exi st enci a de 
l a li bert ad 
i nf or mada 
par a el cambi o 
de régi men, es 
que el 
j uzgador 
podrí a aval ar 
su transi ci ón; 
no se trat a de 
demostrar 
razones par a 
verifi car sobr e 
l a anul aci ón 
por di sti nt as 
causas 
fácti cas, si no 
de det er mi nar 
si  hubo 
efi caci a en el 
trasl ado, l o 
que es 
rel evant e par a 
entrar a fij ar l a 
pér di da o no 
de l a 
transi ci ón 
nor mati va. ( …) 
máxi me 
cuando est a 
Sal a ha 
sost eni do que 
el  régi men de 
transi ci ón no 
es una mer a 
expect ati va. 
Se casa l a 
sent enci a 
acusada y 
pr evi o a deci di r 
en sede de 
i nst anci a, se 
or dena a l a 
admi ni strador a 
del  régi men de 
ahorro 
i ndi vi dual , 
all egar copi a 
de l os 
document os en 
l os que const e 
l a afili aci ón e 
i nf or maci ón 
bri ndada al 
act or. 
 2. 5.  Sent enci a Casaci ón 55050, 2015 
 
I dentifi caci ón 
 
Nor ma 
demandada 
Pr obl ema 
j urí di co 
Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es 
par a el 
caso 
Rati o deci dendi  Deci si ón 
Cort e 
Supr ema de 
Justi ci a – 
Sal a de 
Casaci ón 
Labor al. 
 
Expedi ent e  
N° 55050 
 
Fecha: 22 de 
j uli o de 2015 
 
Magi strado 
Ponent e: 
Ri gobert o 
Echeverri 
Bueno 
 
 
 
Por vi ol ar 
di rect ament e 
l a l ey 
sust anci al, 
por l a ví a 
di rect a, por 
i nfracci ón 
di rect a, de 
l os artí cul os 
12, 13, 114 
de l a Ley 100 
de 1993, en 
concor danci a 
con el  
artí cul o 3 del  
Decr et o 
1161, i nci so 
6°, y por 
apli caci ón 
i ndebi da del  
artí cul o 36 de 
l a mi s ma l ey, 
que conduj o 
a l a no 
apli caci ón del  
artí cul o 12 
del  Decr et o 
758 de 1990 
y si  a l a 
apli caci ón del  
artí cul o 33 de 
l a l ey 100 de 
1993.  
¿Est abl ecer si  
l e asi st e 
der echo o no al  
demandant e y 
recurrent e, el  
reconoci mi ent o 
y pago de una 
pensi ón de 
vej ez, en vi rt ud 
del  Acuer do  
049 de 1990?  
 
¿Una 
coti zaci ón 
acci dent al en el  
RAI S, frent e a 
l a vocaci ón de 
per manenci a 
en el I SS, trae 
l a pér di da del  
régi men de 
transi ci ón? 
 
 
¿Es váli do un 
trasl ado entre 
regí menes 
pensi onal es, 
cuando el  act o 
de afili aci ón 
car ece de 
vol unt ad li bre y 
sufi ci ent e 
i nf or mada? 
 
 
 
Artí cul o 
36 de l a 
l ey 100 de 
1993.  
 
Decr et o 
75 de 
1990, 
arti cul o 
12.  
 
Artí cul o 3 
del  
Decr et o 
1161 de 
1994.  
 
 
La 
Ad mi ni strador a 
del  Fondo de 
Pensi ones no 
pr oporci onó 
i nf or maci ón 
sufi ci ent e, que 
gener ar a 
vol unt ad li bre y 
sufi ci ent ement e 
i nf or mada en el  
afili ado.  
 
Al  act or no se l e 
sumi ni stró l a 
i nf or maci ón 
adecuada, 
sufi ci ent e, y 
ci ert a par a su 
trasl ado.  
 
Los afili ados a 
l os regí menes 
pensi onal es 
ti enen der echo 
a retract arse, 
según l o 
consagr a el  
artí cul o 3, del  
decr et o 1161 
de 1994.  
 
 
  
 
 
La Cort e 
Supr ema de 
Justi ci a, Sal a 
De Casaci ón 
Labor al , casa 
l a sent enci a 
del  Tri bunal  
Superi or del  
Di strit o 
Judi ci al  de 
Cal i  y en sede 
de i nst anci a 
pr ofi ere f all o  
en l ugar del  
j uzgado 
tercer o 
l abor al del  
ci rcui t o de 
Per ei ra, per o 
soli cit a a 
Col pensi ones 
que remi t a al  
pr oceso l as 
semanas 
coti zadas por 
el  recurr ent e 
par a mej or 
pr oveer.  
 
 
 2. 6.  Sent enci a  Casaci ón 47125, 2017  
 
I dentifi caci ón Nor ma 
de mandada 
Pr obl e ma j urí di co Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es 
para el 
caso 
Rati o deci dendi  Deci si ón 
Corte 
Supr e ma de 
Justi ci a – Sal a 
de Casaci ón 
Laboral. 
 
Expedi ent e  
N° 47125 
 
Fecha: 27 de 
septi embr e 
de 2017  
 
Magi strado 
Ponent e: 
Ger ar do 
Bot er o 
Zul uaga 
 
 
 
Por vi ol ar, 
por l a ví a 
i ndi recta, en 
l a modali dad 
de apli caci ón 
i ndebi da, l os 
artí cul os 
1502, 1508 
del Códi go 
Ci vil; 1, 2, 11, 
33, 36, 62, 63, 
66, 67 y 272 
de l a l ey 100 
de 1993; 39 
del decret o 
1406 de 
1999; 1, 2 y 
19 del 
decret o 2665 
de 1998; 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 
12, 15 y 17 
del decret o 
1513 de 
1998; 1, 2, 
48, 53 y 58 de 
l a 
Constituci ón 
Naci onal ; en 
rel aci ón con 
l os artí cul os 
12 y 20 del 
acuer do 049 
de 1990 y 141 
de l a l ey 100 
de 1993.  
¿Se puede decl arar 
l a nuli dad de 
afili aci ón al RAI S 
por vi ci o de 
consenti mi ent o y 
que af ecta un 
derecho adqui ri do 
a l a pensi ón de 
vej ez en el régi men 
de pri ma medi a 
con prestaci ón 
defi ni da? 
 
¿La i nsufi ci ent e 
i nf or maci ón, que 
l esi ona 
i nj ustifi cada ment e 
un derecho 
pensi onal, conll eva 
a l a i nefi caci a de l a 
afili aci ón? 
 
 
 
 
 
Artí cul o 
36 de l a 
l ey 100 de 
1993.  
 
Artí cul os 
12 y 20 del 
decret o 
758 de 
1990.  
 
Artí cul os 
48 y 53 de 
l a C. N.  
 
 
La i nf or maci ón 
que debe 
entregar una 
Ad mi ni stradora 
de Fondo de 
Pensi ones debe 
ser compl eta y no 
i nsufi ci ente, a fi n 
de que no se 
l esi one un 
posi bl e derecho 
pensi onal. 
La falta de 
afili aci ón, 
conll eva l a 
nuli dad de l a 
afili aci ón.  
 
El 
consenti mi ent o 
i nf or mado, surge 
cuando hay una  
deci si ón 
i nf or mada y 
consi ente, tras 
reci bi r una 
asesorí a efi caz 
por parte de l a 
Ad mi ni stradoras 
de l os f ondos de 
pensi ones.  
 
Las 
Ad mi ni stradoras 
de pensi ones del 
RAI S se l ucran de 
su acti vi dad por 
ad mi ni strar un 
La Corte 
Supr e ma de 
Justi ci a, Sal a De 
Casaci ón 
Laboral, casa l a 
sent enci a del 
Tri bunal 
Superi or del 
Di strito Judi ci al 
de Medellí n, 
sal a 4 de 
descongesti ón.  
 
Para deci si ón 
de i nstanci a 
soli ci ta a 
Pr ot ecci ón 
Fondo de 
Pensi ones l a 
i nf or maci ón 
reseñada en el 
parte moti va.  
 
 
component e 
soci al como l o es 
el pensi onal, 
razón por l a cual 
deben cumpli r 
son su l abor de 
veri fi car con 
i ntensi dad l a 
i nf or maci ón del 
afili ado para no 
l esi onar sus 
posi bl es 
derechos 
pensi onal es.  
 
 
2. 7.  Sent enci a Casaci ón 46292, 2017  
 
I dentifi caci ón Nor ma 
de mandada 
Pr obl e ma 
j urí di co 
Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es 
para el 
caso 
Rati o deci dendi  Deci si ón 
Corte 
Supr e ma de 
Justi ci a – Sal a 
de Casaci ón 
Laboral. 
 
Expedi ent e  
N° 46292 
 
Fecha: 18 de 
oct ubr e de 
2017  
 
Magi strado 
Ponent e: 
Fer nando 
Cantill o 
Cadena 
 
 
 
El acuer do 
049 de 
1990, 
arti cul o 12 
(pági na 5). 
 
¿Puede acceder 
una persona a l a 
pensi ón de 
vej ez, en vi rtud 
de l o 
establ eci do en 
el régi men de 
transi ci ón, a 
pesar de 
haberse afili ado 
a un f ondo de 
pensi ones 
pri vado, si n el 
cumpli mi ent o 
del deber y 
obli gaci ón de 
i nf or maci ón por 
parte de di cho 
fondo? 
 
¿Qui én debe 
de mostrar que 
hubo 
Artí cul o 
12 del 
decret o 
758 de 
1990.  
 
Artí cul o 
36 de l a 
l ey 100 de 
1993.  
 
Artí cul os 
48 y 53 de 
l a C. N.  
Los f ondos de 
pensi ones deben 
ofrecer una 
i nf or maci ón en 
todas l as etapas del 
pr oceso ( desde l a 
afili aci ón hasta el 
reconoci mi ent o 
pr estaci onal) a l os 
afili ados.  
 
El deber de  
i nf or maci ón que 
debe entregar una 
Ad mi ni stradora de 
Fondo de 
Pensi ones, i mpli ca 
que l a mi s ma sea  
compl eta y 
compr ensi bl e a l a 
medi da de l a 
asi metrí a que debe 
conservarse entre 
La Cort e 
Supr e ma de 
Justi ci a, Sal a de 
Casaci ón 
Laboral, casa l a 
sent enci a del 
Tri bunal 
Superi or del 
Di strito Judi ci al 
de Ar meni a  del 
23 de marzo de 
2010 y  y en sede 
de i nstanci a 
revoca l a el fall o 
del j uzgado 
Segundo Labor al 
del Ci rcui to de 
Ar meni a del 22 
de septi embr e 
de 2009 y en su 
l ugar, 1) 
Condena al I SS a 
reconocer y 
i nf or maci ón 
compl eta 
compr ensi bl e y 
pr udent e al 
mo ment o de 
ca mbi ar de 
régi men 
pensi onal ? 
 
¿Qui én  ti ene l a 
carga de l a 
pr ueba, entre el 
ad mi ni strador 
experto o el 
afili ado l ego? 
 
 
 
 
un admi ni strador 
expert o y un 
afili ado l ego, en 
mat eri as de al ta 
compl eji dad.  
 
La I nf or maci ón que 
debe ofrecer l as 
ad mi ni stradoras de 
f ondos de 
pensi ones a l as 
personas, debe ser 
pr udent e por el 
tema de l as 
consecuenci as 
mayúscul as y 
vi tal es, 
transcendi endo al 
deber del buen 
consej o medi ant e 
un ej erci ci o más 
acti vo al dar 
i nf or maci ón 
(il ustrando, dando a 
conocer l as 
di f erent es 
al ternati vas, 
benefi ci os e 
i nconveni ent es). 
 
No es dabl e argüi r 
que exi ste una 
mani f estaci ón li bre 
y vol unt ari a cuando 
l as personas 
desconocen sobr e 
l a i nci denci a que 
aquell a puede tener 
frent e a sus 
derechos  
pr estaci onal es, ni 
puede esti marse 
sati sfecho tal 
requi sito con una 
si mpl e expr esi ón 
genéri ca.  
pagar l a pensi ón 
de vej ez, de 
conf or mi dad 
con el régi men 
de transi ci ón, 
consagrado en 
el artí cul o 36 de 
l a l ey 100 de 
1993, desde el 1 
de di ci embr e de 
2008 y l a 
i ndexaci ón. 2. 
Absuel ve al I SS 
de l os i ntereses 
mor at ori os del 
artí cul o 141 de 
l a l ey 100 de 
1993. 3. 
Aut ori zar a l I SS 
hoy 
Col pensi ones a 
descont ar l as 
mes adas ya 
cancel adas del 
retroacti vo 
pensi onal. 4. 
Aut ori zar al I SS 
hoy 
Col pensi ones a  
descont ar l os 
aport es en 
Sal ud. 5. 
Decl arar no 
pr obadas l as 
excepci ones 
for mul adas por 
el I SS. 6. Si n 
costas.  
 
 2. 8.  Sent enci a Casaci ón 47990, 2018  
 
I dentifi caci ón Nor ma 
de mandada 
Pr obl e ma 
j urí di co 
Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es 
para el caso 
Rati o 
deci dendi  
Deci si ón 
Corte 
Supr e ma de 
Justi ci a – Sal a 
de Casaci ón 
Laboral. 
 
Expedi ent e  
N° 47990.  
 
Fecha: 28 de 
febrer o de 
2018.  
 
Magi strado 
Ponent e: 
Omar de 
Jesús 
Restrepo 
Ochoa.  
 
 
 
Ley 33 de 
1985, art. 1. 
 
Ley 100 de 
1993, art. 
36.  
¿Pi erde el 
régi men de 
transi ci ón aquel 
que teni endo ya 
causada su 
pensi ón de 
j ubil aci ón por 
ti empo, 
faltándol e 
úni ca ment e el 
requi sito de l a 
edad, deci da 
ca mbi arse a una 
ad mi ni stradora 
de f ondo de 
pensi ones 
pri vada?  
Códi go 
Sustanti vo del 
Trabaj o, arts. 
1, 19.  
 
Constituci ón 
Polí ti ca de 
Col ombi a, 
arts. 48, 
53, 230.  
  
Ley 100 de 
1993, arts. 
11, 13, 21, 107, 
141, 151.  
 
Decr et o 1158 
de 1994.  
 
Decr et o 813 
de 1994, arts. 
1 y 4 
( modi fi cado 
por el art. 1 
del Decret o 
1160 de 1994.  
 
Decr et o 692 
de 1994, art. 
13.  
 
Decr et o 3800 
de 2003, 
art. 3. 
 
 
No es váli da l a 
afili aci ón al 
régi men de 
ahorro 
i ndi vi dual 
obt eni da 
medi ante 
engaño, 
máxi me 
cuando ara l a 
fecha de 
afili aci ón, el 
act or ya tení a 
un der echo 
adqui ri do, por 
cont ar con un 
ti empo 
superi or al 
exi gi do, 
restándol e tan 
sol o el 
cumpli mi ent o 
de l a edad.  
 
El trasl ado 
reali zado si n l a 
debi da 
asesorí a, no 
podr á tenerse 
como un 
trasl ado real y 
ef ecti vo del 
régi men de 
pri ma medi a al 
régi men de 
ahorro 
i ndi vi dual con 
soli dari dad, 
que conll eve a 
La Corte Supr e ma 
de J usti ci a, Sal a de 
Casaci ón Laboral, 
no casó l a 
sent enci a 
pr of eri da por l a 
Sal a Labor al de 
Descongesti ón del 
Tri bunal Superi or 
del Di stri to 
Judi ci al de Bogot á 
D. C., el 09 de j uni o  
de 2010. En di cha 
sent enci a el 
Tri bunal decl aró 
pr ocedent e al 
condena  a l a 
pensi ón de 
j ubil aci ón , a parti r 
del 22 de agost o 
de 2005 ( fecha en 
que cumpli ó l a 
edad de 55 años 
exi gi da por l a l ey 
33 de 1985), con 
base en l os 
factores sal ari al es  
pr evi stos en el 
Decr et o1158 de 
1994  li qui dada 
conf or me al 
artí cul o 36 de l a 
Ley 100 de 1993, 
i ndexando el val or 
del sal ari o entre l a 
fecha del reti ro, 
15 de septi embr e 
de 1993 y l a de 
reconoci mi ent o, 
l a pér di da del 
régi men de 
transi ci ón 
pr evi sto en el 
art. 36 de l a l ey 
100 de 1993.  
 
El trasl ado que 
se hace y no se 
consu ma, pasa 
a ser un 
trasl ado 
apar ent e y no 
real.  
  
22 de agost o de 
2005, a cargo del 
e mpl eador hasta 
que el I SS 
reconoci era l a 
pensi ón de vej ez y 
or denó l a 
i ndexaci ón de l as 
mesadas 
atrasadas.  
 
2. 9.  Sent enci a Casaci ón 45041, 2018  
 
 
I dentifi caci ón 
 
Nor ma 
de mandada 
Pr obl e ma 
j urí di co 
Nor mas 
j urí di cas 
rel evant es 
para el 
caso 
Rati o deci dendi  Deci si ón 
Corte 
Supr e ma de 
Justi ci a – Sal a 
de Casaci ón 
Laboral. 
 
Expedi ent e  
N° 45041.  
 
Fecha: 23 de 
mayo de 
2018.  
 
Magi strado 
Ponent e: 
Ger ar do 
Bot er o 
Zul uaga.  
 
 
 
Por  ví a di recta 
por apli caci ón 
i ndebi da de 
l os artí cul os 
177, 194, 195, 
200 del C. P. C. 
(167, 191, 196   
del C. G. P). 
 
Por 
i nterpretaci ón 
errónea del 
art. 114 de l a 
l ey 100 de 
1993.  
 
Por apli caci ón 
i ndebi da de 
l os arts. 260, 
269, 270 del 
Códi go 
Sustanti vo del 
Trabaj o 
¿Es váli da l a 
afili aci ón que se 
hace si n el 
consenti mi ent o 
y conoci mi ent o 
del afili ado? 
 
¿Puede un 
trabaj ador 
per der el 
régi men de 
transi ci ón 
por que su 
e mpl eador l o 
afili ó si n su 
consenti mi ent o 
al régi men de 
ahorro 
i ndi vi dual con 
soli dari dad? 
 
 
Códi go 
Pr ocesal 
del 
Trabaj o, 
art. 145 y 
si gui entes. 
 
Ley 100 de 
1993 art. 
13 literal 
b.  
 
Ley 100 de 
1993, arts. 
271  i nci so 
1° y 272.  
 
Decret o 
2400 de 
1972.  
 
Ley 32 de 
1961.  
La afili aci ón 
ef ect uada  si n el 
consenti mi ent o 
del trabaj ador y 
si n l a debi da 
asesorí a, no es 
váli da y no surte 
ni ngún ef ect o.  
 
Al  no surtir 
ef ect o al guno 
di cha afili aci ón, 
el empl eador 
debe asumi r l a 
pensi ón del 
act or que 
hubi ese 
reconoci do l a 
enti dad de 
seguri dad soci al 
a l a que omi ti ó 
hacer l a 
afili aci ón.  
La sal a l aboral de 
l a Corte Supre ma 
de J usti ci a, casa 
l a sent enci a 
pr of eri da el 30 
de septi embr e 
de 2009 por l a 
Sal a Laboral del 
Tri bunal Superi or 
del Di strito 
Judi ci al de 
Bogotá y en sede 
de i nstanci a 
acl ara el numer al 
segundo de  l a 
sent enci a 
pr of eri da el 14 
de septi embr e 
de 2007 por el 
Juzgado 16 
Laboral del 
Ci rcui to de 
Bogotá y ordena 
(der ogados 
por l a l ey 100 
de 1993); 289 
de l a l ey 100 
de 1993.  
 
Decret o 1302 
de 1994 arts. 
1° y 2°. 
 
Decret o 1282 
de 1994 arts. 
3° y 5°, 30.  
 
 
 
Decret o 
60 de 
1973.  
 
Decret o 
824 de 
2001, art. 
1°.  
el 
reconoci mi ent o 
de l a pensi ón de 
j ubil aci ón en l os 
si gui entes 
tér mi nos: 
 
La Soci edad 
Aer onáuti ca de 
Medellí n 
Consoli dada S. A. 
“Sa m S. A. ” 
deberá 
reconocer y 
pagar l a pensi ón 
de j ubil aci ón al 
acci onant e en l os 
tér mi nos 
establ eci dos en 
el acta de 
acuer do suscrita 
el 30 de 
di ci embr e de 
2002 entre 
AVI ANCA – SAM 
Y ACDAC, a partir 
del 01 de ener o 
de 2003, para l o 
cual debe 
tenerse en 
cuenta el 75% 
del sal ari o 
devengado por el 
act or en el año 
2002, fecha en 
que éste 
pr esent ó l a 
soli citud, cuando 
ya tení a reuni dos 
l os requi sitos 
para 
pensi onarse.  
 
 
 
 
 3.  Nuli dad e i nefi caci a del trasl ado como consecuenci a del i ncumpl i mi ent o en 
el deber previ o de i nfor maci ón.  
 
 
El  deber de i nf or maci ón al  que est án obli gados l os f ondos admi ni strador es de pensi ones 
se encuentra di rect ament e rel aci onado con los requi sit os de vali dez de l os contrat os en 
l os t ér mi nos del  artí cul o 1502 del  códi go ci vil, t oda vez que para ef ect os de poder 
obli garse se requi er e:  
 
1. Que l a persona sea l egal ment e capaz.  
2. Que consi ent a en dicho act o o decl araci ón y su consenti mi ent o est é li bre de vi ci o (Ley 
84, 1873 arti cul o 1508). 
3. Que recai ga sobr e un obj et o lícit o. 
4. Que t enga una causa lí cit a. 
 
Por ende par a que una persona consi ent a libr ement e y si n ni ngún vi ci o (error, f uerza o 
dol o) que i nvali de su deci si ón se requi er e de part e de l as admi ni strador as del  si st ema 
gener al  de pensi ones, enti dades vi gil adas por l a Superi nt endenci a Fi nanci er a de 
Col ombi a, que sumi ni stren l a i nf or maci ón necesari a, ci ert a, comprensi bl e, compl et a y 
oport una, par a l ogr ar l a mayor transpar enci a en l as oper aci ones que reali cen y l e 
per mi t an al usuari o cont ar con el ement os de j ui ci o cl aros y obj eti vos, conoci endo de 
ant emano l as consecuenci as, vent aj as y desvent aj as de trasl adarse del régi men de 
pri ma medi a con pr estaci ón defi ni da o  al de ahorro i ndi vi dual con soli dari dad, escoger 
l as mej or es opci ones del  mer cado y poder t omar deci si ones i nf or madas. 6     
 
Las consecuenci as de un trasl ado de  régimen  pensi onal  que se ef ect úa si n haber 
bri ndado  al afili ado l a i nf or maci ón cl ara y sufi ci ent e par a l a adopci ón de una deci si ón 
debi dament e i nf or mada, deber án ser det ermi nadas por un Juez de l a Repúbli ca, no 
obst ant e t ambi én se podr á adel ant ar ante l a Superi nt endenci a Fi nanci er a, pr evi o 
agot ami ent o del  proceso sanci onat ori o y dentro del  t ér mi no de caduci dad cont empl ado 
en el  artí cul o 208 numer al  6° del  Est at ut o Or gáni co del  Si stema Fi nanci ero7 , l a 
correspondi ent e acci ón sanci onat ori a. 
 
En l as nuli dades, l a val or aci ón negati va puede mat eri ali zarse en la t ot ali dad del  act o o 
en una part e de él, mi entras que en l a f ór mul a  pro non scri pt a ese j ui ci o negati vo de 
val or sól o se mat eri ali za en l a part e del  act o que contravi ene  al ordenami ent o.  
 
                     
6  Est at ut o or gáni co del si st ema gener al , arts. 97  numer al  1°, modi fi cado por el artí cul o 23 de l a l ey 795 de 2003.  
7  Est at ut o Or gáni co del  Si st ema Fi nanci er o, art. 208 numer al  6° “La facul t ad que ti ene l a Superi nt endenci a     
  Fi nanci er a par a i mponer sanci ones caducar á en tres (3) años contados de l a si gui ent e f or ma:  
a) En l as conduct as de ej ecuci ón i nstant ánea desde el dí a de su consumaci ón.  
b) En l as conduct as de ej ecuci ón permanent e o sucesi va, desde l a real i zaci ón del  últi mo act o y,  
c) En l as conduct as omi si vas, desde cuando haya cesado el deber de act uar.  
Cuando en una mi s ma act uaci ón ad mi ni strati va e i nvesti guen vari as conduct as, l a caduci dad de l a f acul t ad sanci onat ori a 
de l a Superi nt endenci a Fi nanci er a se cont ar á i ndependi ent ement e par a cada una de ell as.  
La notifi caci ón del  act o admi ni strati vo sanci onat ori o correspondi ent e i nt errumpi rá el t ér mi no de caducidad de l a f acul t ad 
sanci onat ori a”. 
La f ór mul a pr o non scri pt a o i nefi caci a de pleno der echo es una sanci ón i n li mi ne  con 
que el  ordenami ent o casti ga l os act os que vi ol an sus nor mas imper ati vas, el  or den 
públi co o l as buenas cost umbr es, y consi st e en que en l os expr esos casos señal ados en 
l a l ey, l a específi ca cl áusul a o pact o transgr esor, y úni cament e ést e, se borra de pl eno 
der echo de l a reali dad j urí di ca y se ti ene como si no se hubi era realizado.   
 
En t ér mi nos de l a j uri spr udenci a y l a doctri na, l a nuli dad si empr e ti ene que ser decl ar ada 
por un j uez, en cambi o,  l a i nefi caci a oper a de pl eno der echo si n necesi dad de decl ar aci ón 
j udi ci al ni admi ni strati va, es deci r, el act o i neficaz no pr oduce ef ect os, pues se ti ene como 
si  nunca hubi er a exi stido.  
 
La Cort e Supr ema de Justi ci a ha utili zado l os dos t ér mi nos i ndi sti nt ament e, el obj eti vo 
ha si do el mi smo en ambos casos, devol ver sus der echos pensi onal es adqui ri dos a 
aquell os que l es han sido arrebat ados medi ant e engaños y desi nf ormaci ón.  
 
4.  Concl usi ones 
 
Se pr esent an  f alt a  a su responsabili dad pr of esi onal  y al deber de inf or maci ón por part e 
de  l as admi ni stradoras cuando ést as omi t en y no dan i nf or maci ón compl et a y 
compr ensi bl e al afili ado l ego.  
Los f ondos de pensi ones son responsabl es prof esi onal ment e conf orme a l os artí cul os 14 
y 15 del  decr et o 656 de 1994 y 1603 del  C. C.  
Corr esponde a l as admi ni strador as el deber especi al de i nf or maci ón que compr ende 
t odas l as et apas del proceso de trasl ado y debe ser sumi ni strada al pot enci al afili ado de 
maner a, cl ara, compl eta y compr esi bl e de l os ef ect os en t odas sus dimensi ones l egal es.  
Un  trasl ado entre regímenes pensi onal es y  f ondos, debe sur gi r de un act o rodeado de 
ci ert a f or mali dad, vocaci ón de per manenci a y de f or ma li bre, vol unt ari a y si n pr esi ones.  
Las admi ni strador as del  RAI S han desarroll ado una l abor  car ent e de dili genci a a l a hor a 
de i nf or mar en f or ma compl et a y efi caz al  afili ado, y además no han verifi cado con 
di li genci a e i nmedi at ez,  l a i nf or maci ón sumi ni strada por él y su si t uaci ón parti cul ar en 
mat eri a pensi onal ; l o ant eri or a pesar de que se benefi ci an y l ucr an con di cha l abor de 
í ndol e soci al. 
El  consenti mi ent o i nf or mado en mat eri a pensi onal , sur ge de una deci si ón i nf or mada y 
consi ent e, su ausenci a trae nuli dad en el traslado de régi men pensi onal . 
Las et apas de i nf or maci ón dest acadas por l a lí nea j uri spr udenci al de l a Cort e i ncl uyen: 
I. I nf or maci ón en t odas l as et apas de l a rel aci ón f ondo de pensi ones- afili ado. II. 
I nf or maci ón compl et a y compr ensi bl e. III. I nfor maci ón pr udent e (buen consej o). 
El  engaño sufri do por al gui en al  moment o de t omar l a deci si ón de cambi ar de régi men 
de pensi ones, constit uye un vi ci o del  consenti mi ent o. Por l o t ant o car ece de vali dez l a 
afili aci ón que se realice medi ant e act os que no per mi t an t omar deci si ones li bres y 
espont áneas.  
No bast a l a mer a exi stenci a del  trasl ado par a det er mi nar si el mi smo es váli do o no; pues 
si  el afili ado desconoce  l a i nci denci a que el  trasl ado puede t ener frent e a sus 
pr est aci ones económi cas no se est arí a habl ando de una mani f est aci ón li bre y vol unt ari a, 
y por t ant o, resul t arí a inefi caz.  
El  trasl ado vol unt ari o de régi men deber á probarse y l a car ga de la pr ueba est ar á en 
cabeza del demandado (admi ni strador as de pensi ones) qui en deberá demostrar que en 
di cha deci si ón no hubo vi ci o al guno del  consenti mi ent o.  
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